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Jürgen Paul
RÉFÉRENCE
Jean Aubin. Études sur l‘Iran médiéval : Géographie historique et société, édition et introduction
par Denise Aigle. Paris : Association pour l’Avancement des Études Iraniennes, 2018, 371
p. (Studia Iranica : Cahier 60), ISBN 978-2-910640-46-0
1 Ce livre réunit 17 articles de Jean Aubin (1927-1998), publiés entre 1957 et 1991, groupés
dans quatre parties, intitulées « Les villes et les routes » (6 articles), « Élites religieuses
et culturelles » (4), « Études sur l’Azerbaïdjan mongol » (3), « Acculturation, questions
politiques et mouvements sociaux » (4). Ce sont là les sujets et les questions qui étaient
au cœur de  la  recherche de  Jean Aubin :  des  questions  qui  touchent  à  la  structure
sociale plutôt qu’aux événements politiques et à l’histoire dynastique. La géographie
historique et sociale notamment, la façon dont l’espace était organisé et conçu, prend
une part dominante, et encore une fois,  cela correspond très bien aux intentions et
approches scientifiques de Jean Aubin. Le volume comprend évidemment des études
fondamentales  comme  « Réseau  pastoral  et  réseau  caravanier :  les  grand’routes  du
Khorassan à  l’époque mongole »  (texte  6,  pp.  91-113)  ou « La  propriété  foncière  en
Azerbaïjan sous les Mongols » (texte 11, pp. 171-219) ou encore « Éléments pour l’étude
des agglomérations urbaines dans l’Iran médiéval » (texte 1, pp. 29-38). Ce sont là des
études  qui  formulent,  à  part  des  résultats  déjà  appréciables  qu’ils  présentent,  des
programmes  de  recherche,  esquissant  et  définissant  des  questions,  discutant  des
problèmes de méthode, ouvrant des horizons nouveaux. 
2 Parmi les publications de Jean Aubin, Denise Aigle a fait un choix judicieux. Elle s’est
concentrée sur les études sur l’histoire et la géographie (sociales) de l’Iran médiéval, ce
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qui veut dire plus précisément la période mongole (XIIIᵉ et XIVᵉ siècles) et les deux
siècles  qui  la  précèdent  (XIᵉ  et  XIIᵉ  siècles).  Ce  sont  évidemment  les  périodes
auxquelles Jean Aubin s’est  le  plus intéressé ;  l’accent mis sur la géographie sociale
s’explique d’une part  par  l’importance qu’avait  ce  domaine dans  la  pensée  de  Jean
Aubin, et de l’autre par le fait que la géographie sociale est aussi une manière de penser
l’histoire. 
3 La  publication  de  ce  volume  de  réimpression  conduira,  on  l’espère,  à  un  intérêt
renouvelé aux travaux de Jean Aubin. Quelques-uns des articles réunis sont difficiles à
trouver en bibliothèque, ils avaient été publiés pour la première fois dans des revues à
très faible distribution ; d’autres avaient connu une plus large diffusion dès le début. 
4 Les  textes  ont  été  ressaisis  complètement  car  évidemment  il  n’y  en  avait  aucune
version  électronique ;  la  transcription  des  noms  propres  et  des  toponymes  a  été
uniformisé pour rendre possible leur indexation : il y a en effet un indexe détaillé (pp.
331-365)  qui  rendra service aux lecteurs intéressés.  Le volume se termine avec une
bibliographie des écrits de Jean Aubin sur l’islam (qui ne rend donc pas compte des
travaux sur l’histoire du Portugal) (pp. 367-371). 
5 L’introduction de Denise Aigle (pp. 11-24) nous présente la carrière de Jean Aubin ; elle
nous  rappelle  l’importance  de  son  œuvre  pour  tous  les  étudiants  de  l’histoire
iranienne ; elle résume aussi l’essence de la méthode Aubin : « Tous les écrits de Jean
Aubin  sont  comme  des  petits  cailloux  semés  çà  et  là  pour  dessiner  un  chemin
permettant au lecteur d’ouvrir des pistes de recherches nouvelles, de faire découvrir la
richesse  que  l’on  peut  tirer  d’un  texte  hagiographique  ou  de  l’édition  d’une pièce
d’archives […] » (p. 24). Il ne me reste rien à ajouter.
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